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from 1991to1993･ Thebreakdownof-them bydepartmentwasasfolows･ There
were199subjectsinnurslngStudents,86subjectsinmedicaltechnologystudents,and






































































年 度 N群 MT群 poT群
1991年度 69人 30人 2
8人1992年度 62人 25
人 30人1993年度 68人








































(1) 群別,年度別の SEスコアおよびエゴグ ト1-図 卜3である｡
ラム下位尺度の得点 (cpスコア,NPスコア, (3) 表 2をもとに,年度別に各群のエゴグラ
Aスコア,FC スコア,ACスコア)の平均 と ム下位尺度得点を折れ線グラフで示 したのが図
表2 SEスコアおよびエゴグラム下位尺度得点
秤 SE CP NP A FC AC
N群 1991年度生 24.16 8.57 14.90 10.75 13.97 12.
43(4.96) (3.09) (2.35) (3.20) (3.51) (4.
03)1992年度生 25.13 11.10 13.87 10.60 11.52 11.73(5.51) (3.28) (3.65) (3.74) (3.93)
(4.38)1993年度生 22.83 10.51 14.85 11.24 11.74 11.71(4.25) (2.95) (2.96) (3.43) (3
72) (3.70)MT群 1991年度生 23.93 7.90 13.20 10.20 13.26 10.70(5.02) (3.57) (2.62) (3.65)
(2.98) (3.57)1992年度生 23.60 10.60 11.24 9.84 12.48 11.72(6.40) (3.76) (3.22) (3
50) (3.98) (4.41)1993年度生 24.42 9.48 12.45 11.23 10.81 12.00(4.31) (3.70) (3.51)
(4.47) (4.31) (4.36)poT群 1991年度生 25.79 8.50 13.68 9.29 14.11 10.32(4.69) (3.77) (
04) (3.51) (2.48) (4.52)1992年度生 25.33 10.07 14.90 9.77 10.80 12.40(5.50) (31)
(3.23) (2.90) (4.45) (4.17)1993年度生 25.47 10.11 16.84 8.74 12.63 11.58(4.22) (394) (299) (2 9) (3

























































相関係数N群 MT群 poT群 計
SE SE SE SECP .
06 .04 .06 .05NP .22 2 20 23
A .09 .32 .20 .16FC - 14 00 -01 -07
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付表 l R式 sE尺度
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